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[1 CElill BE H i i ï PiliiS HE IS 
FEOERRGION 
4 
Admite imp jsicione^ en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo • 
A B 0 ¡ N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« <  por í año"4l50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No sa a inait r? i SÍDJIÍCÍO I ÍS inferiores a 250 pesetas, 
según acuerdo de fií A ^mbiea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos. 
A todos conviene imponer su*» ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.° porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2 0 porque i frece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es liquido por estar exenta 
de impuestos y timbras. 
HORAS DE OFICINAi 
Todoa los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio ^ social—Temprado. 9 —Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. El del Sindicato a 
tu Federación. El de tu Federación a iu Confederación 
Así ayudarás siempre a Jos tuyos; eT^Trnero dé los 
agricultores, para los agricultores. 
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PROVEEDOR D E LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y G A N A D E R O S DEL 
ALTO ARAGON 
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Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinus. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» ara í ía 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre: Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Vom 
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico,, 
Acido Clorhidico. Acido Nitri-: 
ço. Supçrfosfato de Cal y de 
Hueso. 
G R A N VÍA, i 2 - V A L E N C I A 
Si quieres obtener los mayores rendimientos 
en los cereales 
a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero 
usa siempre con preferencia el que 
uesta menos que los demás, 
aunque lleva 19/20% de ázoe, 
mplde el mayor desarrollo de 
malas hierbas, Insectos, etc., 
iimenta las plantas graduai-
mente desde la siembra, 
o es arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno $e fija al suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suelo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementa la resistencia 
al encamado de la siembra, 
a m á s y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
umenta al máximum las ga-
nancias* del que la emplea. 
$e áplica antes de la siembra 
i ' Detalles y prospectos: 
Csntrs dB Informacián Agrícola de la Ciananída 
Furnanflar, 4 • Madrid • Apartado 160 
• VPNTA: principal»» almacenes de abonos 
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Luis B/onso Fernández 
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Comandante Portea, 15. Teruel 
PASCUAL SERRANO JOSA 
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El dinero del labrador M 
para el labrador, g § 
El dinero impuesto en ¡ | 
la Caja Federal solo se f | 
emplea en auxilio y pro- ^ 
tección a la agricultura. ¡ ¡ 
la Cajafederal aboaa: 
fl la vista 4 por % M 
Por1 pño4'50 por % ïï 
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I R e v i s t a QuinoenaU—oon lioenoia H o l e s i á s t i o 
R e v i s t a QuinoenaL—oon lioenoia B o l e s i á s t i o a 
O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
Redaooion y A d m i n i s t r a o i ó n : T o m p r a d o 9 :t 
 DI 
J : : SINDICATOS FEDERADOS : \ 
Albarracín.—Ademúz,—Alcalá de la Selva. -Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 
na.—Barrachina.—Bello. Blancas. Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real—Campos.—Cañada Vellida. Cañete.—Castel de Cabra.—Castielfabib. -Candé.—Ce. 
drillaSi— Celadas. Celia.— Corbalán. - Cobatillas.—Cnbla.— Cuervo (El) . — Cutanda.— 
Chelva. Formiche Alto. Formiche Bajo-—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea. Jarque de la Val.—Jorcas—Libros.—Luco de Giloca Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín. Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos. Pobo (El). Po-
zuel del Campo. Rubielos de Mora.—San Agust ín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
-Torrebaja—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva. -Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar—Ródenas. Camarillas.—Cantavieja.— 
Qe trasnochada 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos 
dé Dios y enhorabuena. 
-Enhorabuena ¿por qué? 
—Hombre, porque vas adquiriendo 
Va popularidad. 
•~"Sí; mucha: ya me conocen en mi 
casa a las horas de comer, 
^Vaya, vaya; no te hagas el dis-
traído, que no habrá desagradado 
Verque hay quién se firma «Un amigo 
h Perico». 
"~-Ese firmante es un guasón. 
"""O un admirador tuyo. 
"-BUT.O; Sf a In que sea, lo que me 
parece muy bien lo que propone ese 
firmante. 
—¿Te agrada? 
—¿Qué a tí no? 
—Hombre, la cosa, en principio, no 
me parece mal. 
—Pues a mí, me parece muy bien, 
porque, como dice con mucha razón 
el firmante, la enfermedad del cabeza 
de familia suele ser principio de la 
ruina de una casa. 
—Eso es en enfermedades largas. 
—Hombre, claro está. El peligro 
sólo existe en enfermedades largas, 
porque en enfermedades cortas, ni fú 
ni fá. 
—En esos casos realmente el peli-
gro no es moco de pavò. 
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—Por eso yo le he dado muchas 
vueltas al asunto, y cuántas más le 
doy, más me convenzo de que sería 
una gran cosa. 
—Mira, Perico, todo en esta vida 
es bueno o malo según se practica. 
—No te entiendo. 
—Me explicaré. Es muy bueno que 
constituyamos una mutualidad entre 
nosotros para ayudarnos en caso de 
enfermedad, pero, entiéndelo bien; en 
caso de enfermedad real, no en caso 
de que uno haga el maula. 
—Hombre, yo descuento el que no 
se le dará al que diga: yo estoy malo; 
sino que se tomarán medidas para 
que sólo cobre el que deba cobrar, o 
sea el que verdaderamente esté enfer-
mo y no pueda trabajar. 
—Es que en esta vida el que no co-
rre, vuela, y todas las precauciones 
serán pocas para evitar que se co-
metan abusos. 
—Supongo que se guiarán por otras 
Sociedades de ésta clase que hay es-
tablecidas por esos mundos de Dios, 
y pondrán remedio a esos abusos y 
otros que no se nos ocurrirán ni a 
tí ni a mí. 
—De todos modos no es tan fácil 
como tú crées. 
—Lo que pasa es que como tú tie-
nes el riñon cubierto, no necesitas 
a yüda aunque caigas enfermo. 
—Té equivocas, Perico. Quizá ne-
cesite yo más que tú el auxilio en ca-
so de una enfermedad. A veces el que 
parece que tenemos más es el que 
peor lo pasamos. 
—Eñ eso puede qué tengas razón. 
Yo tçngo mucho menos que tú; cojo 
menos" que tú y sin embargo puede 
que en algunas ocasiones ande más 
desahogado que tú. 
—No en algunas ocasiones, sino 
constantemente estarás más desaho-
gado que yo. 
—No llores, Antón, no llores; no 
sea que Dios te castigue. 
—No lloro, y me conformo con lo 
que Dios me dá; pero te digo la ver-
dad al afirmarte, que en muchas oca-
siones, aunque saque más que tu de 
la tierra, entre pagos, gabelas, contri-
buciones, repartos y músicas, me veo 
negro para atender a todo. 
—En eso puede que tengas razón, 
aunque también a mí me llegan esas 
cosas. Pero volviendo a lo nuestro de 
casa llena, aunque se saque, siempre 
queda; pero de casa vacía, aunque 
quieras, no se puede sacar nada. 
— Pues mira, por lo que dices, si 
llega a fundarse la Mutualidad, no 
seré yo el que más tarde a apuntarse 
—VerHS como somos muchos. 
—Poco bien que me vendrá el que 
me socorran en caso de enfermedad. 
—Lo que yo haría sería una cosa. 
—Qué. 
—Poner diversas cuotas y diversos 
socorros. 
-Explícate mejor. 
—Pues mira: yo estos días le he 
dado mil vueltas al asunto en mi po-
bre inteligencia y me digo' el socorro 
tiene que ser proporcionado a la cuo-
ta ¿verdad? 
—Justo. Por lo poco que he leído 
las Sociedades de éste género, suelen 
dar un socorro diario, equivalente a 
la cuota mensual que se paga. 
—Así lo suponía yo. Y de acuerdo 
con esta suposición, yo me contaba 
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mi dinero y me decía: si ponen la 
cnota alta yo no puedo apuntarme; 
en cambio, si la ponen baja, habrá 
quién dirá: para lo que me van a dar 
por socorro no me interesa. 
—No andas descaminado. 
—Por eso-yo dejaría a cada socio 
en libertad: ¿que tienes poca familia 
y por tanto pocas necesidades o po-
co dinaro? pues apúntate por póco: 
¿que tienes mucho dinero y una fami-
lia que necesita la mar?, pues apún-
tate por mucho y cobrarás más. 
—Piensas como un gran hombre. 
—Te podrás burlar, pero es que le 
he dado muchas vueltas al asunto 
para poder contestar a ese amigo 
mío. 
—En una cosa no has pensado 
seguramente, y que es de muchá 
importancia. 
—A ver en qué. 
—Pues que esas cosas deben ser 
ocales y la misma Federación sos-
tiene el criterio de que los Sindicatos 
monten por su cuenta las Secciones 
que juzguen conveniente. 
— Es verdad, pero si los Sindicatos 
le dicen a la Federación que quieren 
que ésta Sección la monte ella, verás 
como no se niega. 
—Tan madraza es, que quizá por 
uo disgustarnos acceda. 
—Además, debe acceder, porque es 
de la única manera que podrá esta-
blecerse. 
—¿Por qué? 
—Por muchísimas razones. 
—Venga una. 
rimera: Porque habiendo tañ-
os Sindicatos con tan pocos socios, 
aunque quieran ser muchos los so-
cios de esta Sección, no pueden ser 
muchos, y por tanto, muy escasa la 
recaudación. 
—Menos enfermos tendrán. 
—Pero si tienen la desgracia de 
que a las primeras de cambio se les 
pongan dos o tres enfermos, ense-
guida se les agotarán los fondos. 
Mientras que si somos de todos los 
Sindicatos, mal será que nos ponga-
mos todos enfermos a la vez y con 
lo que paguen los otros, podrá aten-
derse a los enfermos. 
—Pase y veamos la segunda razón. 
—Esta es de más peso. Tú, sabes 
tan bien como yo, lo difícil que nos 
es llevar las cuentas del Skiditato; 
pues si echas otra carga más, cómo 
sería, cobrar estas cuotas, atender a 
los socorros, liquidar luego y hacer 
esos trabajos no creo que encontre-
mos quien lo haga 
—Pudiera ser. 
—En cambio la Federación, como 
tiene sus oficinas montadas y allí, lo 
saben hacer todo muy bien y ense-
guida, eso lo llevan allí como el" qjie 
se bebe un vaso de agua. 
—Si que se conoce que le has dado 
vueltas al asunto. 
—Pues ahora estoy cavilando la 
manera de establecerlo. 
—Dímela. 
—No la tengo aún madurada y ya 
se va haciendo tarde. 
—Pues, entonces, la dejaremos pa-
ra otra noche. 
—Será lo más acertado, y por lo 
tanto hasta mañana. 
—Si Dios quiere. 
Par la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
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Próxima la época "en que habrá 
que adquirir la patata llamada san-
íanderina'para la siembra, adverti-
mos a los Sindicatos, que los que 
deseen esta semilla nos formulen sus 
pedidos. 
También advertimos a los Sinli-
catos, que pueden formularnos su 
pedido de abonos para la siembra de 
tardíos y para la primavera. 
HUESfRñSVlSITñb 
Requeridos por el Sindicato de 
ALCALÁ DE LA SELVA 
los elementos directivos de Federa-
ción Turolense nara oresHir el acto 
del sorteo y asiqiación de lotes que 
no habían sido repartidor todavía de 
la masía de «Prados Redondos», ma-
sía que como se sabe, fué adquirida 
en común por los socios del Sindica-
to de Alcalá, en él se personó en el 
pasado día 22 el presidente de esta 
entidad D. Juan Giménez, quién una 
vez llegado al domicilio social y ro-
deado de la mayoría de sus socios, les 
saluda efusiva y sinceramente. 
Inmediatamente empieza el sorteo 
y con él van asignándose los diversos 
lotes a los respectivos socios que coa 
este acto quedan dueños del precíalo 
terreno de sus ilusiones, terreno que 
en lo sucesivo constituirá un bien-
estar, signo de prosperidad. 
Véase como, por un simple acto de 
cooperación, los socios del Sindicato 
de Alcalá de la Selva, han adquirido 
entre todos, lo que sería, sino impo-
sible, al menos árduo de conseguir. 
Por este sencillo sistema de coooera-
ción es como han pasado a ser pro-
pietarios quienes eran ooco ha sim-
ples braceros, o al menos, poco ha-
cendados. 
Por COOPERACION es como se 
realizan las grandes oVas humanas 
y no creemos desmesurado el califica-
tivo anterior si lo trasladamos a este 
hecho concreto del Sindicato de Al-
calá, por cuánto bastante grandeza 
asume el acto de convertir en propie-
tarios a quienes anteriormente no lo 
erán. 
Creemos que con lo que llevamos 
dicho es muy suficiente para paten-
tizar la eficacia de una de las facetas 
de los Sindicatos Agrícolas, y hemos 
creído oportuno el lugar presente pa-
ra hacerlo constar, pues desgraciada-
mente es muy.general la creencia de 
la ineficacia e inservilidad de esta 
clase de instituciones. 
Terminado el sorteo, el Sr. Gimé-
nez, dedica unas alagüeñas frases a 
los concurrentes excitándoles a se-
guir el camino emprendido, que, a no 
dudar, es el del fomento y prospe-
ridad. 
Tras ésto, pasaron a saborear la 
expléndida comida ofrecida por aquel 
Sindicato en honor de los llegados, 
y finalizada ésta, despídense para II2-
g^r poco después a cambiar impre-
siones con los herm inos del Sindi-
c o e^ 
GUDAR 
Antes de llegar al domicilio social, y i 
EI r L A B R A D O R 
estaban esperando, en su mayoría, la 
llegada del Sr Giménez, quien en gra-
ta compañía como es consiguiente, 
empieza a aclarar algunos conceptos 
y varios asuntos generales de interés 
para un-nuevo Sindicato como éste, 
y como el tiempo de que d i sponía 
era desgraciadamente muy menguado 
despidióse cordialmente al poco, pa-
ra acudir a sus numerosas tareas. 
P. ROSSELLÓ 
I m É lo MU SÉ 
XII 
- - V I S I O N E S - * 
El buen amigo Masana me ha ga-
nado la mano como vulgarmente se 
acostumbra a decir; ha recogido h 
idea pubicada en un periódico y la 
ha trasladado a nuestro simpático y 
«familiar» EL LABRADOR para conoci-
miento y experiencia de los Sindica-
tos. También a éste hani ide emborro-
nador de cuartillas se le ocurrió la 
üea y pensó traerla a nuestra revista 
pero la pereza o mejor dicho la expo-
sición de otros asuntos capitales me 
han deja lo postergado, aunque no me 
contraría que otro fraternal colobora-
dor se me haya anticipado, antes bien 
celebro la diligencia que ha puesto en 
difundir una noticia que producirá in-
calculables beneficios a los socios y 
Sindicatos qa¿ coa detenimiento la 
Edi ten . Ai¿;nás las palabras del 
avispado Masa la me sirven de argu-
mento para comentar el hecho que 
llena de admiración y extrañ¿za. 
Muchos de los individuos que inte-
gran los Sindicatos no supieron des-
prenderse de las vulgarotas miserias 
humanas al ingresar en una Institu-
ció i amparada en un lema tan mag-
nífi:o; continúan en los mismos de-
fectos y vicios que aquejan a los que 
hicieron una profesión de fé tan de-
terminante y clara. Algunos solicitan 
el ingreso guiados quizáas por un 
egoísmo torpe o mal entendido y no 
aprueban más que lo que halaga a sus 
mezquinas pasiones, sin considerar 
que los purísimos ideales de nuestra 
sindicación no admiten combinacio-
nes sucias ni componendas rastreras. 
Una de las notas típicas que carac-
terizan a la doctrina de nuestros Cen-
tros es la religiosidad en el cumpli-
miento de nuestros sociales compro-
misos. La informalidad vil y maliciosa, 
se queda para esas agrupaciones 
néutras, que, sin principios éticos ni 
morales, conceden ámplias faculades 
a los miembros para que procedan sin 
escrúpulos de conciencia en el seno 
del sellado compromiso. Mas los que 
militamos, cabe la bandera del cato-
ticis.no, hemos de considerar tan sa-
grada la palabra empeñada como la 
firma que judicialmente nos com-
promete. 
Esto no quiere decir que prescinda-
mos de la segunda por considerar 
suficiente la primera. [Vana ilusiónl 
«Sabemos lo que se guisa» en las 
agrupaciones humanas cuyos miem-
bros no hayan sido escrupulosamente 
seleccionados, y siempre aconsejare-
mos a las Diretivas y Consejos, que 
procedan con rigor, energía y pru-
dencia si no quieren lamentar conse-
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cucncias funestas al desenvolvimien-
to social'de la Institución. Es sensible 
que en nuestros Sindicatos ocurran 
hechos como el que se comenta; pero 
no hay más remedio que aceptarlos 
por ahora, ya que el espíritu societa-
rio, se halla en el alma de la mayoría 
de los campesinos en estado pura-
mente larvario. 
La noticia que se nos dá de ese Sin-
dicato de un pueblecillo de la región 
santanderina, puede fácilmente en-
garzarse con la decisión que nos 
anunciaba poco ha el Consejo direc-
tivo de nuestra amada Federación. Es 
una vergüenza para nuestra obra que 
se tenga que recurrir a esos procedi-
mientos de papeletas y trámites judi-
ciales cuando nos debiéramos de dis-
tinguir por la exactitud'en el cumpli-
miento de nuestras obligaciones. 
Aunque la dureza no halle fácil aco-
modo en nuestro credo, las circuns-
tancias exigen que se aplique para 
evitar mayores y futuros mal^s. De 
esta forma, iremos eliminando la es-
coria que nos impurifica y nuestras 
entidades conquistarán el prestigio a 
que tienen perfecto derecho por sus 
elevados principios. ¿Confo rmes? 
Pues ladelante! 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
C o o p e r a c i ó n 
la supresión de iotermediarios para la 
venta de ganados en Galicia 
Asistimos con verdadero interés a 
la lucha enconada que se ha enta-
blado en la región gallega desde que 
en el seno de la Federación Católico-
Agraria rurgíó la idea salvadóra de 
los Mataderos Cooperativos. 
El entusiasmo de sus iniciadores; 
Ta competencia de sús organizadores 
y gestores; el decidido y valioso apo-
yó oficial; todo ha sido preciso para 
abrirse paso en el dir íci l camino 
emprendido, barriendo intereses crea-
dos y luchando contra la impetuosa 
corriente de los intermediarios que 
calladamente le declararon guerra a 
muerte. Pero la marcha feliz de esta 
primera fortaleza defensora de los 
intereses agropecuarios de los labo-
riosos gallegos,"no"era suficiente pa-
ra las ansias de redención que sen-
tían los elementos católico-sociales; 
la fundación de otros mataderos co-
mo el de Porriño, requiere medios 
económicos de importancia, y es pre-
ciso dejar pasar algún tiempo a que 
la experiencia haga más sólido y es-
table su desenvolvimiento. 
Pero, entre tanto, ¿qué hacer con 
los milHres de agricultores gal egos 
agrupados en Sindicatos Católicos, 
víctimas del abuso frecuente de tra-
tantes y de otros intermediarios? Las 
ventas en común se imponían, y este 
primer grado de cooperación se im-
puso con fuerza arrolladora. 
Tras diversos tanteos, se hicieron 
varias expediciones de ensayo a Ma-
drid y luego a Barcelona; la lucha 
arreció; los tratantes, sin reparar ^n 
medios, sembraron la desconfianza 
entre sus habituales clientes hacia los 
elementos de la Federación, y, para 
destruir la disciplina, ofrecían mas 
dinero del que la Federación alcan-
zaba en sus gestiones de venta; la 
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propaganda se llevaba a todo fren, 
sin descanso, de pueblo en pueblo, y 
demostrando prácticamente que si en 
algún caso pagaban los intermedia-
rios, mejores precios que los conse-
guidos en las Ventas en Común, era 
fruto de esta labor sindical, en bene-
ficio general de todos, asociados o 
no. Los gallegos fueron abriendo los 
ojos, aumentando su confianza en 
sus verdaderos defensores; y cada 
día más disciplinados, aumentan sus 
ofertas a la Federación, fomentando 
los envíos directos a los mercados 
consumidores. Recientemente, unos 
viajes a Barcelona y Madrid, han lo-
grado perfeccionar la organización 
suprimiendo intermediarios de origen 
y de destino, y puestos . en relación 
directa los agricultores-ganaderos 
con los carniceros de^Barcelona y de 
Madridj se ha logrado aumento en 
las ventas, mejora de precios y con-
solidación del prestigio de la organi-
zación católico agraria. 
• -mvVf • —.y . ' , S.. >. 
Queremos decir sencillamente que 
en 1927 este impuesto pesó sin equi-
dad sobre los contribuyentes y sin que 
se vislumbren sus ventajas para el 
obrero del campo. Y conste que la 
protesta del obligado contribuyente 
no es porque éste se niegue a cumplir 
las obligaciones que tiene como tal, 
sino por la manera absurda de cobrar 
el impuesto y por que ve que su dine-
ro—en una buena parte-va, no a 
engrosar el capital que el día de ma-
ñana habría de amparar al obrero 
desvalido, sino que se invierte en pa-
•gar pingües sueldos, cómodos, viajes, 
alquileres de edificios para oficinas, 
con su correspondiente material, que 
nada tiene que ver con los obreros. 
[Y tan fácil como sería proveer a poca 
costa al fin social que se dice perse-
guir con el retiro obrerol 
Por ello y para llamar la0atención 
del Gobierno para que acuda a su 
inmediata reforma, vamos a analizar 
el funcionamieuto actual de este se-
guro. 
ti n n o eh w 
Copiamos de la revista E l Progre-
so Agrícola y Pecuario: 
*No vamos a recoger en este ar-
tículo unos dotos estaaísticos, a co-
mentar unas cifras que—caso de te-
ner de donde lomarlas—no dirían 
nada al agricultor que pacientemente 
viene soportdiido un tributo que juzg i 
ineficaz—tal comò se recauda y ad-
nunislra—para asegurar la vejez del 
obrero y defendene de la miseria. 
En qué se basa el retiro 
obrero 
El retiro obrero está basado, hoy 
por hoy, en la capitalización de cuo-
tas que al efecto aportan los patronos 
y el Estado, a base de un S^ O por 100 
de interés, y de probabilidad de vida 
y muerte contenidas en las tablas de 
reniisias franceses denominadas R. F. 
Eí objeto de e^ste seguí o es formar 
pensiones vitalicias a favor de los 
obreros o asalariados que tengan 
sueldo o jornal que no exceda de 4.000 
pesttas anuales, desde los sesenta y 
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cinco años de edad, a razón de 365 
pesetas anuales. 
Para el disfrute de la pensión son 
condiciones necesarias: que el pago 
de las cuotas patronales y del Estado 
se verifique durante un periodo míni-
mo de veinte años, con la capitaliza-
ción consiguiente; y que el pago se 
haga sin interrupción. 
Las cuotas se han calculado por el 
promedio de la edad de los asalaria-
dos a quienes afecta el retiro obrero. 
Así, un obrero de diez y ocho años 
cuesta al patrono 3 pesetas y al Esta-
do 1 peseta mensual. Lo mismo.cuesta 
un obrero de cuarenta y cinco años. 
Consecuencia inmediata es que la 
cuota del obrero de cuarenta y cinco 
años es baja, y en cambio, muy alta 
la cuota de un obrero de diez y ocho 
o de veinticinco años. Pero como es 
lo más probable que todo obrero ten-
ga interrupciones en su trabajo, pue-
de deducirse sin temor a error, que 
sólo disfrutarán la pensión máxima 
de 365 pesetas anuales los que ten-
gan menos de cuarenta y cinco años. 
Con lo cual dicho está que, por lo ge-
neral, la cuota media aplicada es de-
masiada alta, o sea que se grava al 
patrono o al Estado con una carga 
excesiva para el fin que se propone. 
Carga excesiva 
Pero esta carga excesiva impuesta 
al Estado o al patrono, lo es muchísi-
mo más si tenemos en cuenta las si-
guientes consideraciones: 
Primera. Uso de la tabla R. F. (ren-
tistas franceses). 
(Continuará) 
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Salvat Editores, S. R. —Barcelona. 
El volumen que hoy reseñamos-
uno más de la Enciclopedia Agrí-
cola—compone un tomo de 527 pá-
ginas y es similar en sus detalles 
de edición a los ya descritos en nú-
meros anteriores de EL LABRADOR. 
«RAZAS CABALLARES» es un 
estudio completo de las distintas ra-
zas de los animales del título de la 
obra, tanto de las que nos son fami-
liares, cuánto de las exóticas. 
Diff lo th divide su libro en dos 
grandes partes: una (la primera), tra-
ta de las razas puras, y en la parte 
segunda analiza las razas mixtas, o 
las que él llama de media sangre. Ya 
dentro de esta gran división estudia 
en detalle las distintas razas que caen 
dentro del campo de cada clasificación 
y en lo que le esfdado, muestra siem-
pre una fotografía del ejemplar que es 
objeto de su estudio. 
Resumiendo: es^n^verdadero tra-
tado de Zootecnia caballar, Claro, 
conciso y completo, al que hablan en 
pro—aparte de las 133 ilustraciones 
por las que se aclaran y fijan concep-
tos—el ser una traducción de la quin-
ta edición francesa, con lo cual se re-
fleja patentemente la gran acepta-
ción que RAZAS CABALLARES ha 
tenido en la nación vecina. 
P. ROSSELLÓ 
Imp. la Federación.—Teruel. 
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Valencias Comedias, 22 
a s a i m c n f i c í a s 
de sémola pura para sopa.-Fspecialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I c m E ABRIL 
tarretera de Cuencá núm.. &—Telefono J2 í. — Teruel. 
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A G R I C U L T U R A 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POB 
AUGUSTO MATONS y M . ROSSELL Y VILÀ 
CON L A COLABORACIÓN D E L O S SKSOEBS 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ B A T A L L E R , RAMÓN CAPDEVILA, L E A N ' EO C1 RVFKA 
C. R. D \ N É S , M A N U E L ESPONERA, IGNACIO PAGES. MARIANO FAÜHA A N , 
PEDRO J GIRONA C. A. JORDANA, J U A N DE LASAKTE. ARNESTÜ MI-StK , 
VxoENTE N U B I O L A , CARLOS H S U Ñ E R , M PONS FÁBREGUl -S . JOSÉ MAKÍA 
R E N D É , IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO S WÓ. DIEGO VILAR, 
JOAQUÍN XhMÉNEZ DE EMBÚN 
S '2-ún se infiere de su título, abarca esi^ DJCCIONARIO las trfs i s n w prir» ipalrf 
de industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a U> a 
h Ta l a prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la muiiinid de 
problema» científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados (Vpccia)'s 
cala una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, c re in ios <i. 
suma utilidad para los a^ rri cul toros compendiar fn un DÍCCION.XIO los coorj 
mientes 4« mayor importancia y de más frecuente ntilidad prártica,, que sil. r-' 
a librus did;icticoR no siftmpro a mano, resuelvan la duda suscitada en c u-
crídeo de alguna difícil l a b o r agrícola, proporcionen el dato preciso, n t. i 
oportuno ye] conocimiento exacto y claramente resun ido en la expl imiün " 
palabra incluida en el DÍCOÍONARIO, que lo son todas cuantas ntcesila coiit.) 
el moderno cultivador. 
Se publica por fascículos . Se ha puesto a la venta el primero, de 360 pá- ii¡.-
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 'as. 
S A L V A I E D I T O R S, S . A. 41-Caile de Mallorca-49 :: L A h C E L NA 
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El empleo del NITRATO D E CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
160 klg para Cereales (secano) 
250 « » « (rtgadioy 
150 « « Maíz (secano) 
250 « « t (regadío) = 
300 klg. para Remolacha azucarera 
250 
2W 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
Vid 
O'ivo 
Oebal 
= l-iO klg (grano de superproducción). 
= «75 » € » » 
=5 425 » « « « 
= 600 > < < 
-9060 * c 
^5000 c 
=6000 « (seca; » * 
=5000 » ('hierva) « « 
2100 « (uva) c 
45») « (ac ituna^ > « 
=5500 (bulbos^ « 
En el NAR \NJÜ deben empler e 3 kilos 
por árbol; aplicando la mitad "n Marzo y la 
etratnitad en Agosto « Sepuembre. 
En el ARROZ -e deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el lene-
no y la otra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árnoles frutales, en 
la misma forma y proporciones que en el 
Naranjo 
Para mas detalles dirigirse al COMITE.DEL 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea 
En C E K E A L E S debe aplicarse de Febre-
ro ^bril al arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera escarda. En 
la Allal a después del primer corte en pra-
deras, en Febrero. En la Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor da la cepa, y en Olivos en 
la misma época 
NITRATO DE CHlLE.-Barquillo,'21—Madrid 
"IL TRANSFORMADOR ANIMAL,, 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
|VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL» 
Autors J . CASABOMAy Profesor Veterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Oon Rafael loste - Sariñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar,-Teruel 
è 
27 
kilós 
Con solo ver el arado Ahü lLA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
qooda plenaraante probada su sencillez 
con patente de invención por 20 años; 
tipo moderno y espacial creación de la ca 
sa qoe ha tenido una estupenda aceptaV 
ción en todas las regíohrs acolas de España. 
El ñTtíáo AOÜILA es de lo oaás moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin disp?3|5 ninguna, el erado más sencillo, más sólido y 
más perfet to que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos cabailenas aunque sean de poca fuerza, 
MOTOR FORD COMPANNY-S. A. F. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e m a n d o P í a i . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
- Consti uc.or de Hei ratmentas Agrícolas— 
0 CALèl^yyP Pas@ü dé la £$íacíón-Tlf.69 ? 
PESO •> 
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